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 РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 161 е., 32 рис., 39 табл., 14 источник, 30 прилож. 
Участок механического цеха по обработке и сборке деталей среднего моста 
автомобиля МАЗ-6422 с разработкой технологических процессов обработки 
обоймы передней (6430-2506018) и чашки дифференциала 6430-2506019. Объем 
выпуска 8 тыс. машин в год. 
Объектом разработки являются техпроцессы изготовления обоймы передней и 
чашки дифференциала в условиях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения заготовок и 
механической обработки данных деталей с технико-экономическим обоснованием 
принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовые тех-
процессы: 
В техпроцесс изготовления обоймы: 
1. Предложен новый метод получения заготовок штамповкой на КГШП в 
закрытых штампах. 
2. С целью повышения коэффициента загрузки оборудования объединили 
операции 005 и 010 в одну и обработку будем вести на токарном станке с ЧПУ 
СМ1734ФЗ-2. 
3. Объединили операции 020 и 021 в одну и обработку будем вести на станке с 
ЧПУ FSS-400. 
В техпроцесс изготовления чашки дифференциала: 
1. Предложен новый метод получения заготовок штамповкой на КГШП в 
закрытых штампах. 
2. С целью повышения коэффициента загрузки оборудования объединили 
операции 005 и 010 в одну и обработку будем вести на токарном станке с ЧПУ 
СМ1734ФЗ-2. 
3. Объединили операции 015 и 016 в одну и обработку будем вести на станке с 
ЧПУ FSS-400. 
4. Объединили операции 045 и 050 в одну и обработку будем вести на станке с 
ЧПУ FSS-400. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут служить: 
1. Предложенный метод получения заготовок штамповка на КГШП в закрытых 
штампах. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно- аналитический 
материал объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методические положении и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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